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Learning via Internet has become more and more popular due to the advances ofcomputer tech-
nology,regardless the field ofstudy. However, locally,mostweb sites whichprovide fundamental mu-
sic theories instructions are for elementary students,not for adult learners. The purpose ofthis project
is to design a web site that provides multi-media instructional materials for fundamental music theor-
ies learning. The structure ofthe web site includes latest information, instructional materials, quiz for
each learning unit, listening comprehension, site map, discussion area, and related links. Instruction
is divided into 6 units, music nodes, melodies, and rhythms.
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